


















































































































































































































I -19. 変化の速度（ growth)





































I -23. 疲れた（ fatigue)




．朝 8 時から夜中の 12時まで仕事をして、もうへとへとだ。ノO豊重去星。非常疲倦。
I -24. 入る（ c.apacity)
．雨の日の動物閣はがらがらだ。 ／0非常~。室室董輩。






















成分である各音節をX 、 Y 、 Z 、 Vで示し、先行音節の類音によってなる音節を x· で示
して、下記の表にまとめた。
表 l 形態の分布 例数（%）
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XXYY 14 (9. 3 3)
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XYZ l (0. 66) 4 (2. 66) 
X フ y !) 6 (4. 00) 
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. x Y 、 XX 、 XYX Y型：「地」を付けて使うことがある。
•XYX Z 、 XYZ Y型：「Y J と「 Z 」、 「 X」と f z ーは反対語である。
表から次の事項が導き出される。











えば、 「チラチラ」司「チラフ（と）」司「チラリ（と） ＿：、 ーコロコロ J 司ーコ
ロッ（と） _l ＝＞「コロリ（と）」＝＞「コロンコロン」などである。
































て、日本語の「漢語」はその多くの意義の中 1 、 2 義に限定されて用いられている
ことが多いのである。
イ．両言語を比べてみると、中国語には概念的なものが多いと言える。これは、古屋語
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